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???????? っ??????、 、〈 〉
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????????????、????????
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??っ????
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?
??
??」 、??? 。 、 、?????? 」??? ?、 っ??? 、 っ 。
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?ー?っ?????。?????????????????????????、??????????????????ー ? ? ゃ ? 「 」 、 ー??? 、 ? 、?? 。
「????」??? ? っ 、 ?
??? 、? ?????、? 、 。???、 っ 、?っ? ? ぃ 、??、 。???〈
??
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??????っ?????、????????????
??、 ?????????。????????????? ? 。 、 、 っ??? ? 。 ??、????、 。
??、??????、???????ー?、?????
?。? 、???、?? ? ー?、「 ? 」 ー 、??? 、 ー 、??? ?? 。
??ー???ー?? ?、
??? 、??????? 。 、〈
??
〉?
??? 、 。
?????、?????? 〈 ???〉
???、 、
???????????????????、??????????、 ?、「???? 」 ????? ????? ??、 。
??????〈
??
〉?????、????????
??? 、 ?? 、 。
??? 『 ?」?????????。????
??? ュー 、???????っ? 。??? 、??? 。??? 、 。??? っ ゃっ 、?。? 、??? っ ゃ 。 、??? ? 、 ? っ??、 っ ゃ 。
『???」?????????? 、 、
??? ? 、 、????っ?ゃっ 、 、??? っ っ っ ゃ 、??? ? 。 っ
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??????????、??、??????ッ????
??? 、 っ ?、?????? 、??? 。
?????? ???????、?? 、
??、 、 ???????????、 、??? ? 、 。 、??? 、 。 〈 ゃ 〉っ?? 。「 ゃ ゃ ? 」??? ? 。 、?? 。
?っ?????????、 ??
??? ?? 、ー????? っ ゃ 、??、 、???? っ
????、?????????????????っ?ゃ???。〈??? 〉 、 ???? 、? ???? ? ?????、??????っ?ゃ??? 。??「 ? 、〈 ?
?
?〉????
???。 ???? ? 」 、 、 っ?ゃっ 、 、 ょっ??? 、 。 ??っ? ?? 、??? 。??? 〈 〉
?
〈????
???
?
?〉???????????????っ??、?
???ゃ、 。 、
?
??
??? 、 、??? 。
?
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「???」?、
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「????????????????????????」
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??、?????????っ?、?ー????????
??? ? 、??????、 っ 。 、???、 ? 、〈?? 〉 、 、??? っ っ 、??????? 、 。
?????、??????、 ? ?
っ?ゃ?????? 、 。 っ 、 、???? ? 、??っ 、 ?っ??? 。 。??? ? 、???、 。
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?
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?、「?????」?????????????。???????? っ?ゃ 、「 ??
?、??????? ??? ???」??????? 。 ?、「 ? 、??? ? っ っ ???」「 ????、??? っ っ 、 」 ??っ、? 。 ? 。???????? 、 、?っ?ゃっ 、「 ???? 」 ? 。
???、?????っ????? ?、 ????
??? 、 っ?ゃ???? ? 。 、 「???
?
???????」??????、?????
??? ? 、???
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?
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???????、「????????。?
?
?????
???」 ? ??っ???、?????、????????????????????????、????????? 、〈 ? ? 〉 ???? 。「 ????」 。
???、「???? ?」 、
??? 、 。 』???? ? 」「 」「???
?
????????
??? 」 ???? 。 、「 っ 、?ゃ? 」 、「??? 」 、??? ? 、??? 。
??????????????????? ?、
???っ っ 、「?????? 」
??????、???????「?????」??「????」?????、???????????????????? ?、 ッ ? ??
?????????????、??????????
??? ?っ 。???ょっ? 。??? 、 、??ー 、 、??? 、 、 。
????っ?????っ?ゃ???????、????
??? ッ?????? ? ? 、 ?っ?? 。
????っ? ? ????、??????、
???? 。?????? 、 、「 、??? 、 」 。??? 。 、??? 、 、 。??? 、「 」。 、
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????????、?????????。???、??
??? ? ? ?。 ー????。?
?
????
?
??????、????
??? 、〈 〉 っ 。??? 。
???、???????????????、?????
??? 、 ? 、?、???? 、 。っ?? 、 、?っ? 「 」 。 、???? 。ー?? ? ? 、ゃ?? 。 っ ゃ?、?? 、
????、?ょ?????????????????っ???????? っ 、 ????。 ? ????????????、 ?? 。??? ? 。??? ? 、「 、? 」??? 。 、 ゅ??? っ 〈 ?〉 、? ? 。「 ??、?? 」 、??? ? 。???????
?
??ー??????????????????。
〈?????????????〉???、??????
?っ?ゃ? ? 。
????〈 ?????? 〉? ? ????。????〈 ?? ??〉?? 、
??
?
?????っ?ゃ ?? ? ? 。
21 
?????????????、??????????
?
?????????????????。
???、 ?
??? ??。
??、 、???。
???? 〈 ?〉 ???? ?? 。
?
??ー??????????
?????、 ? ??? ?????? 、 ? ???、? ? 、??? 。
???????????、 ?
?
???????。
????、????、????? ?
??????。 、 、?????? 、 ? っ?? 。
?????? ? ? 。???、????? 、 「
?????? 」
?、??
?
???????????????????????。
???? ????????、????????っ????? ?、?????????????。????????? 、 ? 、?、?っ ???? 。
???????????、????っ????????
??、 っ 「?????? ? 」?? 。
22 
???ょ?? ? ??。???????????????????
?????? 。?????? ? ? 、??? 、 「 」 、??? 、??? っ 、 っ?? 。
????、??????っ ? 。
??? 。 、 ? 、
???????????、???????????、???????????????????。
??????????、????????????????、
???、 ? ?、「?????、????っ? っ ???? 。??? ?」 、??? 、 、??? 。 っ?っ? 。「 っ 、 、??? ッ ー ? っ 、??」 ? 、??? 、 、 、??? ? 。?、? 「 」 っ???、??? 、「 、??? ゃ 」??? 、 っ 。 、???
し、
ろ
??、???っ?????????っ???っ????。
????????、????????????????、
??? ? ? 、 ?、 ? ?????????、??? ???????? 、 ????????、「 ? 」??? 。
???、????? 、????????
??? 、 、 ???????、?? 、??? 。????? ?? 。? 、 っ?????? ????? 、???、 、???、?? 。
23 
???っ?????????ッ?????。?????
??????????っ????????、??????????????? 、 ? 。??? 、?ー ー??? 、 ??????、 、??? 、 ? ??????、??、 っ 「??」 。
?っ?????????? ? 、
??? ? 。 、?????? ? 、???。 。??? っ 、 、 、??? っ 。 〈 〉??? 、 。???
?
??
?
?????????????????
??? 。 。??? 、 、??。 っ 、??? 、 っ 。
???????????????
24 
??、??? 、?? ????????
?、??????????????、??????????っ????????、???????っ????????、? ? っ ? ???? ? 、 ? 。
??????? ? ??、? 、 、
??? 、 っ 、
?
??
?????? ? 。?っ?、 「 ょっ??っ 、 」??? 。
???、????? 、 ?? ?、
??? ー ー?ョ 、 、 、??????? 、
?
???????????
??。 、??? 、 、??? ? 、 ? っ? 。
???????、???????????、??????? ????? ? ?っ??? 、?
????????。???「???????」???????、?????????、????????????。???、 っ ゃ ー ー??? ? ??????????? 〈 〉 。?、? 、 「??? 」 、??? ? 。? っ 、??? っ 、??? 。????????、???
?
?、??????????
??? 。??、??、 、??? 、 、 ????? ? ?。 「 っ 、???」 。??? 、「
???????」???????????????ょ??、??????? ? 、 ????? 、 ???????〈???ィ???〉 、??? 。
???????「????????????、??」?
??? 、 っ 、 ???っ っ ゃ 。??? っ 、??、??、 ???? ? 。??????。 ? 、
?
?
??? 〈 〉 ?っ??、 。
????????、??〈?
?
??????????〉
??? ? 、 、 、??????、〈
?
????????????〉???
??? 。 っ?。? 、 、??? ー っ 。
25 
??、???????。??
?????????
??? ?? ? ???。?? ???????、?????? ?????
??
????
??? 。 、??? っ 。
???????????、???、?????????
??? 、?????? 。 、 っ 、 ???
??
?????、??????? ??? 。
???
??
????????、??????????
??? ー? 、 ー?。??
?
??????っ???????、??????
??? ? 、 、?っ? ? 。 ー ー 、?っ? っ ュ?
?
?
?
?????? ?、 ょ ?
?
???。?、?????? ?????????「?
??????」???????????、?????????????????????、?????????????? 。
???、?、???????っ???????????
??? 「 」 っ 。? 、「????? 」 、 ???? っ 、 ? 、「????」??? 、 、??? っ 。 っ 、「??? 、 」??? 。
??、???????、??????????????
??? 、 っ 、????。〈 〉?、? 〈 〉 、
?
?
?????????ー???????。?????、
「?? ?」 、 っ 、??? ?? っ ュ
?
?
?
??????
???? 、? ー
26 
???っ?????。
????、?????????????????、????、 ? ???、??「??」???????
?????。「 ャー ??????????」???? ? っ? ? ? 、??? 、 ?? ? ュー 、 ュー??? ? っ ?? 。
?????????? 、? 、
??? ?? 、 、????。? 、? 「?、? 」「 」?、? ? 、?、? ? 、 、「??? ? 」 、???? ? っ 、 、?? 。
????????、?????? 、 、
??? 、 、 、 ー?????、 。
?、?????ゃ???????。????、??、???ー?????、???????????。????????? ? 。 ? 、 ? ???? ? 、 っ 。
??、??????、??????、「????????
??? 」 、「 」?????? 、 、??? 、 、 ? 、??? 、 っ 。
???????、???? ? ?
?、? 、 、?????ャ 。??? ? 。??? 、?ょっ 。??? 、 。??? っ 、 ?????? 。
?????????「?
?
???????」??????
??? 。 「 」
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??????、「?
?
???????、?ょ???????
??????????」?????????????????。??? 、〈? ッ?????ー〉???? 、 ???? っ 。
????、???????????????、
??
?
??? 、 ????? 、
??
?????????????????????
??? 。 っ??? ?っ??? 、 ????? 。 、
?
????
??? っ?、??? っ 、 。??
??
???
???ー、 っ 、 っ 、
?
???
???〈? 〉??
????、???????????。????、?
?????????????????っ???っ?ゃ?、???????。??? ?????? 。 ? ェッ?ョ? ???? 、 。
??、???????????、??????????
??ー 、 ー?????ー 、??? ? 、 、?????? っ 。??
? ? ?
????????????????、
?
?
???、?ょ??
?
??
??????????っ?
???、?? ィッ 、??? ? ? ? ? 、?????? 。
??????????????????、 ?
??? 、?????? 。
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????〈??????〉??????????、??????????????????????、??????? 。
??、????????、?????????????
??? ?? ? 、 、 ? 、?????? っ 、 っ ???? っ 。 、??? 、??? 、 、 。
????????? ? っ ? ?、
???????。 、「
?
?、?????」???「?
???」 っ 、??? 「 ?????」??? 、 、??? 「 ゃ?、? 、 っ 。???っ?。 ? 。 っ 、
???????、??っ?????????。
?????????????????????????
?、? ? ???????っ???、???っ?????????? ? っ っ??? ? っ 、 ?? ??? 。
????????????????????????っ
??? ? 、? 、 、??? ? 、 、??? 、 〈 〉〈?? ィッ? 〉 、「??? 」 、っ??? ?。 、???
?
??????、「????????????
???? ??っ?」 。
??????????????? 、
??? ? 、 、?????? 、 、???
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???????????????。????、?????ゃ、???????????、??????、??
?
??
??? っ 、 っ ? 。
?っ?????、?????????????????
??? 、 ? 、
??
???????? 、???、 っ 。
?????? 、 ?
??? 。
??? ?
???、 、「?っ????」?? っ??? 。
??????
??、 っ 、?????? 、 ? 〈???〉 ? 。 、??? っ 、
?
????、??
?? 。
????、???? ゃ っ
?、????????????、???????????????、????????????
?
????????
???、? 、 ???? っ 。
??、???????????、??????????
??? ?、 、???????? ィ??、 、??? 。
?
???????
???、 ? 、 、??? 。
???、
?
??ー???????、?????????
??? 、 っ ゃっ?????? っ 、??? っ っ?? 。
????????、? ????、??「 ?
???? 」 、 、「????? 」 っ 。??、「 ? 」 、
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???
?
??っ??、??????????、?????
???? ???????????っ???????、??、「 ??????」???????????。???? 、? 、??? ?? っ 、? っ? 。??? ? 。????? ?? 。 、 。
?????????????????????、???
ゃ?? 、?????? ? 、 っ 。
?????、??????っ?、??????????
???、 ? ? ?? ?、??????? っ 、 、「??? 、 ? 、??? 」 、 っ?? 。
??、?????、?????、??????????
??????、?????????????????ッ?????????、?????????、???ー?????? っ ? 。??? 、 、 ? っ??? 。
?????ょ??? ? っ っ 、 ?
??? ー 、?????? 、 、?
?
?????「???ー??????????」???
???。 っ 「ゃ?? 」 、 」 っ 。??「
?
??っ????
????」 っ 。
???、?
?
?????、「????????????
??? 。 、 、 っ?
?
??っ??????? ?」 ? 。
??? っ 、? 、??? っ 、「
?
??っ???????????
???」 っ??? 。
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??????????????、???、??????
??????。????、???????????、?????????? 、? 。
?????? 、 ? ? 、
???、 ???? 、 、?????? ? 、?っ?、 っ ?。???????? 、 、 。??? ?
?
?
???っ????、??「???ー???????
??? 、 、 」 。「???、 っ 、っ 」 っ ??。
???、 ?????っ?、 ???。「
??ー ?、? っ????ィ? 、??? ? 」 っ 。
???????、??????????????????。????? 、? 。
?????? 、 ? 、?????? 、 ?
?????。
????、???、??????????????。?
??? ?????????????????????ー????? 、???「???????〈???〉??
?
??????????」????、??????「?
??? 」 ?
?
????????
っ??っ 、 。
????????? っ ? 。
???? 、 ?っ ャ
?
?
???、?? ? っ 。??? 、??? 、 、 っ
????、????「?????』???、? ー?
???、 ? ? 。??っ??? っ ょ 、???「 ー 、 」??? ?、 、??? 。
????、??、〈 ? 〉? ?
っ?? 、
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??、????
?
??『???』??、????『???」
??、??????????????????????っ?、? っ 。 〈 ??〉?、??? 、? ー??? っ 。
?????????、???????????????、
??? ? 、 、?っ???? ? ? 、 ?、??? っ 。
????????、 ???? 、?
?
???????、〈??????? 〉?
??????? ? 、 ?。?
?
?、?
?
??? ?????ッ??????????
?。? っ 、
?
?
?、? ??????
?
??????。??
?、? ? 、??? ? 、 、??? ? 、
?
?、?
?
???
??
?
?、?
?
??????、?????
??ッ????????。
????????、???、????????????
???。 ? ??????。
「?? ?????? ? ??」?、
??? っ ??っ?ゃ???、?????。「?????」??????、? ? 、???
??〈???? ?〉 、?? ???、?
???? 、 ? ? ゃ 、〈? 〉???? 、 ???? 、 。 ????、「 」 。
?????、???????、???っ?
??? ゃ? 。 、?????? 、 、??? 。 ? っ??、 ゃ 。????っ????、 ??????????っ? 「 っ 」???。?? っ 、 っ
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??????????、?????っ??????。
?????〈??????〉?、??、???????
???、 っ ゃっ? ??????、?????、???????????? ? 、 ??、? っ 、
?
??????
??? ? 、 っ 、 ? ????。 ?「 っ 」「 」??? 、
?
????????。???
??? ? 。 、??。 、 っ 、 っ 、?っ? 。 、???
???、「?????????」?、 ? っ
?ゃっ ? 、?????? 、 〈??? ?? 〉 、
?????? ?? 、 ?
??? 。 、 。 っ???、?? ? 、??っ 。
???
?
??????、????
?
?????????。
??? ??。
??????????????????????、??
??? ????。???、????????????、???? ? 。〈 ?〉?、?
?
???????。????????????
??。 ?
?
????
?
???、?????っ???
??? ? 。 、 ???? 、 。
???、?????? っ 、 っ???????。
??? 、「 っ ??」????????。 ッ っ
?
?
???、 ? 。 ? っ???
?
????????????、??
??、 。 、??、 ? っ 。
?????、?????。????、
??? ? 、 、??????。 ? 、「 っ???」 、 。 。 、
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??????????、????っ???ゃ、?????。?????、 ? ??。???、????〈 〉???? ? 。
??????、???????????、??????
??? ?、 。
??? 、 ? 。 ? 、
??? 、???っ ????????、 っ ????? 。?っ? ???「? っ 」「??? 、 、 っ 」 。????っ? ?ゃ 、??? ? 。 っ 、?。 ュ
?
ッ??っ?????。
????。????????っ?? ?。?ょっ???? っ っ ゃ
????。? ゃ 、 っ 。 っ? ? ? 。
??。??? 、 ? ?????? ?、 ??
??? ?っ? 、
?
ッ?、???っ?????
????。????????、????????、???、?????? 。
????????、??????????、?????
?っ? 。???ょ ? ?? 、? ?????? ? ??? 。「? 」〈??? 〉???? ? 、 ? 。
???、????????????????、
?
??ー
??? ? っ?????、 ? 。 〈?ー?
?
〉????????、????????????
??? 、 ??? ? ? ? ??????。? ?、 、
?
??ー???
??? 。?? 、??? 、 。 、
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??、??????????????????。
?????????、「?っ???????????」
??っ ゃっ 、 、 ??、???????????? 、 っ??? ? ? 。 ??????、 。
????????????????????、????
??? 、? 。
???、??、???、
?????? ??
????、??????? 、「 ?、 ?
??? 、 ? ???????っ ゃ 」 、??? 。??? ? 。?、? ? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 、 ???? 、 、
??ッ???っ???????????????????????? 。
??ゃ?????????????、????????
?、? ゃ 「????????」?????、?????????? 、 ? っ??? ? ? 。 ???? 、 ? ? 。
??????〈????????〉?????????
??? 。
「?? 、 ? 」 ?
??? ょ 。 、?????????。 ?、??? 、??? 、??? っ 、??? 、 。??? 。???、
?????????????? っ 。
??? 、 っ 、
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???、??????、?????????????????、?? 、 ? 、 ????。???「 ?? 」???? 、「 ??、??? ? 」 ?ゃ? 、 。
??????、?????????????????、
??? ? ???? ? ???????? ?。 。
???? 。 、 ? 。
??????? ??? ? 。
???????????? 、 、
??? 、「? 、????????? 」 、?っ? っ 。 、「?? 」 「??? 、 っ ???ゃ?」 「 っ 、???
????。
?????????????、「??????????
??? ?、?????????????????」????、?? ????????????、??????? 。??? ? 、 っ??? 、 っ??? 。 ? 、「???? 」 、??? ? 。 、 ょっ??? 、「??? 」 。??? っ 、 、???、 、 っ っ??。 ょっ 、??? ??? 。
??????????????????、????
?
?
????、?????? ? 、
?????? 、
?
???????、???????
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????????、????????????
? ????
?? 、 ?? 。
???、?????????????????っ???「?
?」? 「??」? 、????????????????????? ?。 、??? ? 、 ???? 、??? 。 、 。
???、????? ? ?、????
??? 。 、?????? 、???。 、 ゃ っ?? 。
????、???????????、「?????
??? 」 。
??? 、 ? 、 「 、
??? ? 」 、?????。??? 、「 、??? 」 、??? 、 っ
????「???????????????????」??? 。
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?? 、? ???? ?? ? 。 っ??????、?? ャ ッ??? 、??ッ ??? ?????ゃ??? 。
????????????、?????ょっ??っ??
????????? 。
???????????、?????「???????
???」 っ 、〈?????? 〉??? 、「 」??? 、 っ ゃ??っ 。
???、????? 、 ? 、
??? ?〈
?
???〉????????、????
???????????????????、???、「?????、???????????????」???????? 、 ? 、?っ? 。 。??? 。
「?????????????????????????」
??? 、 。??、??? ?、 、? 、「??? 」 っ??? ?、 、???」
???????、???? 。???、??????????、????????っ?
?????? 。?????、 「??? 」??? ?、 っ っ 、??? っ? 。
????????? っ ??? 、
??? 、「 、 ゃ っ 」
?????、「????っ???」?????????、????????、??、 ? ? 、っ?? ゃ ? ?? ?、
??
??????
??? 、っ?? 。 、「 ? 、 ???」??? ? 。
?????、「??、?????????????」?
???、 、 。
??? っ ?、 ?
??、「 」 。???っ???「
?
???」??、「?????、
?
?
??????????????????????」?。
???、 ? っ ??、 ? 、 っ???? ?? ?、 、 っ??? 。 、 ? 「??? 」 っ 。??? 。 、 、「??」 、 、??? 。 、??? ? 、 、
???
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???????。?????????。???????????っ ? 、 ?????? 、「?ー?? 」 ????、 ????。?????? 、?????? 、??? 。??? 、 っ ゃ 。 、?? 。「? 」??????ー? ッ ー 。??? っ? 。
????????????????、????????
??? ???。「 」????。? 、「 っ??? 、 ? 」???、 。 。??「 、 ュー」っ 、 ???? ? 「 」
??、??????????????。??????っ?????、? ゃ ? ??。?っ ? 、????。??? ???? っ 、 、??? ? 、???、 っ ?、?? 。?????? 。
??、?????、?????????。??????
??? 。「 、 」 「 ゃ???? ? 」 、「 ? ??????? っ 」 、 。「?? ? 、 。
?????、??????????。????????
???? 、 ? 。 っ 、 、?????? ー ー 。 ???? っ???っ 。????? 、 。
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???、?????????????????????
??????、?????、???。?????、??????????っ?? 、 ? ?、 ???? 。
???、??、 っ? っ
???。 。???、?? ? 、 、??? ゃ 、 ゃ ? ???? 。??? 、 っ 、「 ? 、??? 」 っ ゃ ???? 、「 」??? 、 、??? 、 。??? ? ?っ 、「??? 、 、 、??? 」っ 。
???、??????????????????、??
??? 。
??? ? 、 ッ ゃ
????、????????????????????????? ? 。 、 ??????? 、??? 、 っ ゃ??? 、 っ 、??? ? ??。
???「????????????????????」
??? 。 ゅ??????。「 」??????、???? 、 ?っ?? 。??? 、 ゃ??? 、 。??? 。??? 。??? っ??? 、 、 ? 、 。??? 、??? 、 ー??? 。 、『 」 、??? ャ
41 
?????。??? 、??????????????、????? ?。 ????、 ?、 ????、 「? 」??? 、 ???? 、「 ? ? っ 」 、 ???? ?「 ? 」? ? 。
??????????、???????、「????ー
?」っ っ 。 っ ???、??、 っ 、??? ? 、? 、 っ??? ?っ っ っ 。「?? 」 っ ? 」 、??? 。
???????????、?????????????
??? ?、??????? 。??? っ 、 、??? 、 、???
?
?????、????
?
ッ???????
っ?、 、
?
?ッ?
?
??
?、???っ???????????????、?????????????????。?ャ???ッ?ー?、?ー??、 ? ? 、
?
???????
??? 。 ? ? 。? 、??「 ? ッ ー 」 、「 ー??ー 」「 ー 、 」っ??っ 。
????????????、????????????
???? ? っ 、 っ?????? ? 。??? 、 ょっ っ 、??? 、 っ 、??? 。 、??? っ ゃ 。???、「??? 」 っ 「??? 」 、 「???」 。??? 。
????、???、
?
??ー?????ー??????
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??????。
??っ????、????????????ー?、??
??? ????????ー?ー???っ???????? 。
?????????????????????????
?っ?ゃ 。
??? ー 「
????
』????
???っ? 、
??? 。 ャ
??? っ ????? ?。???????? 。
??、?? 。
????、 ???? ?? ?? 、?????????? ? 、 ?、??? 、 ? ? 、
?
??????
?、?
?
??????????、?????、?っ?
??? 。
?
?
?????????、?????????????
?????????。??????????、????????、?????????????、「?っ???????? ? 」 ???、 ? 、 ?? ?? 。
???っ????、 ????ー????????、?
?、? ?? 。
??? ? ? っ 、 ?
??? ? 、 、??、???? ?? ー 、??? 、 ? っ
「????? 」 っ っ 。
??? っ ?
?
??
??????。 、 ッ
?、?っ???っ????、????????? 、?
??? 。
???、???? 、 っ?????、
?ュー ? ? 。 、?????、「 」 「 」
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????ュー????。???????ャ??ー??????????? ? 。
?????????????????、???????
??? 、 ? 、「??? 、 ュー ????」 っ??? 「 ュー ???」???????? 。
???????、??????????????、??
??? っ?、「 ょっ? っ????っ? 、 ?」 ? ? ???? 「??? 」 ? 。 、 、?????? ???? 。 ??、「??、 っ 、 ? ゃ 」 、???? 。???、???????? ュー ャ ?ー
?、? ュー っ?、???? ? ー 、??? ? 。 。??? ? 、
?。??????????????、??????????。??? 。 っ 、 ? ????????? ? 。 、??? ャ ????????????、??????? ? 。
?????、?????????、??????、??
??? 、 「??? 」 ッ ャー 。
「????」??っ?、????????っ?、???
??? ??? 、?、「? 」 。
?????、??? ? っ 、 ?
???? 、 っ 、「????、? ??? ゃ 。 、???」 、 ?? 。「 っ 、??、 」 、??? っ 、 。??? 、? ッ ャー 。
????????、?っ????? ? ?
??? ? 、
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?????????????????っ?????。
????????????、「????????っ?、
??? ゃ 。 ?????????????????????」 ?。??、「 、??、 っ ゃ 。 、 、 ゃ??? ? 、 っ っ ゃ 、??? っ? 、??? 」 ????? っ 、 っ 、??? 、 、 っ??? 。
?????、????????、?? っ
??ー 。?????? 。 ??、? ー 。
????、? ? ー ? ??
?「? ? ー」 。 。??????、 っ 「??? ? っ 、 ? っ っ
?、?????????????」????????、?????? 。
?????、????????ャ??????????
??? 。 ??、?ャー?????????????????? ? 、 ???? 、 、? 。
????????????????、????????
??? ?っ??っ??? 、 。??? ャ 、 、??? ? 、 、「 、 」??? ???? 。 ー 、??? 、 、??? 、 ??? 。
???????????????、
??? ? っ 。?????? 、
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????????。
??????、??????????????????
??。 、???????ー??????????っ??????? ? 、 ょっ 、??? ? ? 。????? 、
????、????????。
〈? 〉 、〈 〉 ??????? ー ー ????? 。
??????????、??????????????
??? ? ?、 ??? 。
?????????、???????????、
?「? 」? ? ? 。
???
?
?????????????、???
?
? 、
「??
??????
?
????????、??、『???
??????? ? ??
?????
?
??????。????
?
??????。
???????????〈??????????
??
?ッ? ー 〉 ?????????。???????????????。?????????。???、??????? ? 。 、???? 。
?
???????????????、????、???
??? 。 ? 、 っ?????? 、 、 、??? ゃ 、
?
???。???〈????
??? 〉 。
??????? ?????、??? 。
???
?
??、????????
????っ? 。 、 、 ょ???
?
????????????、???????「?
??? 、? 」??? 。
???????、? ?、 ???
??。 っ?????? 、 っ
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?????????????っ???????、?っ?????? 。
?
?
??????????????、????????
??? ????。???、?????ー???ー????ィ? 、 ? ? 。
??????????????。??????????
??? 、 、? ?、???、?っ ? 。
「??? ??? 」 ?、???? 。「?
ィ?? ? ?????、? 、???? 、 」??? 。 、 。
??????????? 、
???。 、 ? 、???? 、「 」??? 、 。
??????、 、
??? 、 っ 。???、「? 、
???、????????????????」??。
??、「????????????」????????
??? 、〈? 〉 ??、?????????????????????? 。 ???? っ 、??? 、 っ 、??? っ 。
〈????〉?、? ?? 。
??? っ 、 っ っ?????? っ ????? 。 。???? っ 、??? ? ー 、 、 。???????。???。 、「??? っ 」??? 、 っ 、??? 。
47 
?、???????っ????????、???????????っ??????っ?、????ョッ???????。? ? っ
?
???っ?????????、「?
??? ? ? ? ゃ ?」 、??? ? 、? ?っ??っ 、 。
????????っ???????、??、「????
???? 」 っ 。 「??????、 」??。 っ 、「 っ???、 、 」 っ 。???、「? 。??? 、 、??? ゃ っ??ゃ 」 っ?、?っ 。
??????????????? 、 、 ?
??? ー 。?????、 ???? ?。 、
??????????。??、???????????????っ????ー??、「???????、????ィ???ー っ 」 ? ? 、??? 。
???、????????????????????っ
??? ? 。 ? ???????? 。??? っ 、「 」 、??? 。 、 っ??? 「???」 っ??? 、 ー???
?
??????????。????????
ー?ャー 、 、??? 。
?????????、???????????????
???『 ?〉
?
?〉?」?????????????。
??、 ?、 、
??? 、 、「?????????ゃ 」 っ
48 
?、?????????????????????、?っ???????? 。
?????、????????????、?っ????
??? っ ??。????、??????????? 。〈 ? 〉 、??? 、 ? っ ? 。?、? っ ? 、??? 、 、??? ?、 っ 、???、 。?っ 、「??? ?っ?? ゃ 」 っ??? 、 、???? っ 。
?????????????????、 ?
??? っ 、?????? 「 ?」??? 、 、??っ 。 、ゃ?? 。 。
??????????????????っ????。
??、???????????、「?????????
??? 、 っ 、 ィ???っ??、???????????? ??」? っ 。
???????? ャ?????っ 。??、
??? ィ っ ?????。??????? ? っ 。??? 。??? 、 ? 、??? 。「ー?ー ッ
??
」?????????????っ?ゃ
?? ?。「? 」?????? ?? 。 、??っ??? ? 。??? ? ? 、 、??? ? ? 、
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っ????。
???????、「???ょっ???????????」
??っ?、 ????「??
?
?
?
??
?
???????
???????、 ? ??????????」????? 、 ?????っ 、 、 ?????ャ???????、?
?
?
?
??
?
????????????????
??? 。
????????????っ????、?? ??
??? ? 「 ? ??????? 。 ?
?
?
?
??
?
??? ー 、??? 。 、 っ 、??? っ 。?????? 。『??? 」 ? 。?っ? 、『 っ 」 、??? 」 。 「?、? ? 」 っ 。
??????????????、??????????。
???????????っ???????、????????????????、???????、???
?
???
??? 、 ー 。??っ?、 ー ? ? ??、? 。
????????? 、〈 〉 ?????
???。? 、 ? 、 ーー?、???、? 、??? 。
???、「? 」
??? 、「 」 、「 」??????、 ? ー ー 。
??????ー?ー????????ー?ー?????
??? 。 ー?ー 。?????? 、???、 、??? 。??? っ 、? 。
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?????????????、????????、??
????????。???、????????????、??????????? 、?っ???っ ? っ??????。 、「 ??? ??」 っ?
?????、??? ?、
??? 、「 ??」??っ??? ?。??? ?? 、 ???? ?っ??? 。
???、????? 「 ?
??? 。 。 ゃ?????? 」 、 ゃ??? 」 っ 、???。??? 、??? 、 、???
?
??????、??????
??????????????。
?、〈??????????????????????
??? 、 ????ー???????????????????? ?「????????ー 、 ? ?っ?? 」 ??。? 、???ー 、??っ? 、??、??? 。
????、???????? ?? ?????、
??? 、??、? っ 。
????、????、「 ー ャー
??? 」 ????????? 。 、??? 、 、 、??? っ 、 っ??? 「 ゃ 。??? 」
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??????????????????、??????????、????????????????????????? 、 、?っ? ? 、??? 、「 ?ゃ???」?、 。
??????っ?ゃ?????、????????、?
??? ョ?????? 、??? っ 。
?????? ー ?、? ?
??? 、 、「???? ? 」 、???、 っ っ 、??? ? っ 。??? 。
???、「???? 」 、 っ
??? 、 、 、??、??? 、 ッ? 。 、??? 、 、
???????????????????????????、??????? 。
????????????っ?????、??????
??、 ? ???っ?????????????、 っ??? ? ???? ? 。 。???????? 、 。??? ? 。??? ?。 ?ー?? 、 、 。 、??? 、???? っ 、 っっ?? 「??、 、???ゃ 」 ッ っ ゃっ???、 ? 。 「ょっ?ゃ、 っ 」
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?????〈???????〉
????、?????????、??????????
???? ?? ??? ?? っ? ???。????????? ?? ??? ?? ??っ?????? 、『 」 っ ?? 、??? 、 ? ?、「???? っ っ ゃ 」 、??? 、 ? っ 。??? 、「 ゃ 、 ゃ
?
」?。「??
?、? 。 、 、??? 。 っ っ 。??? ? 、??? ???? 。 ョ っ っ 。
「????????、????????」
??? 、??、??? 。『 」??? 、 。???、「?
?」?。「?????????????????????」?????、???????????。
???、??っ?、?????????????。??
??? ? 、???っ?? ? ??、? ゃ っ??っ ? 、 「 ? 、?っ? ? っ ゃ 」??、 。
??、「?????? 、 ゃ 、?っ? 」?。??、???っ ? 。
???っ?、 ? 、??、 ? ?。
????? 、
??? 、 。
???、??????
??
?
??〈????〉???
??〈 ??〉 ッ 、???? 。
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??????ょっ???????????、?????
???????っ?????、??
?
?????????
????っ?、???? っ ?????????。??? 、 っ
?
?
??????、
??
?????????????
??「 ???????????????、??? っ? 」 ? ? 、
?
?????
??? 、? ???? 。 、 っ 、?ょっ 。??? 、 ? っ 、??? っ 、 っ 。 。??? 。 、??? っ 、 。
????????
?
??????????????、?
?
?
??、???????、?????、 ??、
?????? っ 。 、??? ?? 、 。 ?? っ
?
?ー? 、 。 っ? 。
???????????????
?
?????????、
???????、??????????????????っ??? ? 。
????、???????っ ?っ???
????。 ????、???、????????????
????????? 、「 、??????
??? 」 っ 、「 。?????? 」 ? 。「? 、??? ゃ 」 。
?????? ??? ? っ ??? 、
???、 ???、??????、 っ 、??? っ ? 、??? 「??? っ 」 、??? っ 。
?????????? ???、?
?
???????
??? っ 〈
??
??????
ー????? 〉 、
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??????。
???????、「????????????????」
??? 。
??? ? っ 、
??? っ????。???、「?????」??????????。? ??????????????? 、 ? ??っ?。? 。??? っ 、 、??? ? ィ 、 ? っ っゃ? 。「 ? 」 ゃ 、「??? っ っ ゃ 」 、???? ? 、 、???。
?
?????????っ???
??? 、 。??〈
?
???????〉?????、?
?
? ?
?ー ? 。 、 〈???
??
?ッ??ー?〉?〈?????
??? 〉?、 ー
?
??? ? 、?、 ??
??? 。
「?っ??????????????っ?」?????????? 、??? ?、 っ? ?? ?? ???? 「 ???」?、? ?? ? 、??? ?、 ? 。??? ィ ッ?ョ ? 。???
?
???????????。「???????」
??? ー ョ?? 。??、 っ 。「?? 」 。??? ? 。????、 。 ゃっ 。?、? 。??? 。「 」???ー ョ っ っ 、?????? ? っ 、 ー ョ っ??? 、 っ??? 。 、
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?????っ????????、??????????????????????????、????ュ???、???? ? 、 っ ???? 。
???????????????????、?????
??? ー ョ 、 ???????。 、ゃ?っ 、 。??? っ 、??? 。
???、????? 、 っ
??? ? ?、 、 ょ ょ??????、 っ ー ョ??? 。 、「???」 っ っ??。 、 っ 、??? 。??? 、 。??? 。 ー??っ ゃ 、 「
?????????????????????????????????」??????????っ????????。
????????ー????????????っ?、?
??? ? 、 、 、「?????? 」 ー??? 。 。 。??? 。??? 、??? 。 、 、??? 、 ー??? 。
????????????????、????????
?、? 、「 っ?????? っ 」?????? 。 。??? 。??? 。「 、??? 」 。
????????????
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???、??????????????????、??〈??????〉、〈 〉 ?。?っ???? 。?っ? ?? っ 、「???」 っ 、 、 ??ゃ????。?????? ? 、 、 ゅ?、? 、 ー??、 ? ????。 、 ??。? ? 、 ゅ???、 ???? ?。 っ 。
?????、??????????。「???????
???」 、 ??????? 、?、? 。 、??? 、〈 〉??? 。??? 。 、 「??? ? 」 、????????? 。 ?????、 ?
?????????????、??????????ッ??ー???????、???????、??????????? っ??? ?っ っ??? ょ 。 ? ょ 。「? ?、???、 」 、 っ ? 。?っ? 。
???、???????、??、??????????
???、「 ゅ ー 」???ょっ? 。 、??、 ? ょ 。 、 ??? 。「〈 、 、??? ? 〉 っ 」 。
??????、?? ? ?っ ?
??? 、 、????。? ? ?? 、
?
、?
?
、?
?
??
?、? 。
?????、 ? 。
??? ? ゃ 、?????? ? 、 、
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?????。
????、??ゅ?????????????????
?。? ?ゃっ????????、??????????????、 ??????????????????? ? 。 ?? ? 、?ゅ? ??、 、 「??? っ 」 、???、 「 」 。
????????????、? ? ????? 、
??? ???、??? 、???、 、??? 。 ッ ャー??? ゃ 。 、??? っ 。??? 。 っ??。 ? 、??? っ??? ? 。??? 、 。
???????????????????????????、?????????? 、「〈??? 〉 ゃ 、〈?????????〉 」?、? っ ???? 、 っ ??。
??、???
?
?、???
?
????????????
??? ? 。 、 、????、? 、 っ 。??、 「 」 、「?? 」 っ 、??? っ ? 。
????っ???、???????????????、
??? 、 ?「 、 」??????? 。 、??? 、 っ っ 。
?????? ? ? 「 ????
??? 、 、 。?????? 」 、?? 、 、 、「??? 、 」??? っ 、 。
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??????????っ???、??????ーーー??
????、??????????
?
?っ????、??
???????? っ 、???っ??????。??? 。「??っ???ょ?」 ?、「 、??? 。 ? ?」 、??ー??っ? 、「 ?、 ??、『 ????っ?ゃ 』 っ っ 。 、??? ? ? 、 っ 、??? 、 っ 。??? 、 」 。
????????????、、 ????。 ? 、
??? 、 ? 。「????」? 、??? 。 「???」 、 、 っ 。
??、???? ????? ?????。
??? 、 ????、「 」 。??? 、「 ゃ 、??? ?、?ー 、
?????。?っ????、????、?????、??????????、「?ー??ー?????????????? 」 ? ?っ ???? 、 、 ?? ? ? っ??、 、「 」? 、?? ?。
??、???????、????????、?????
?
?
?
?
、??????
?
?
?
、???
?
、
?
、
?
???
???。「? 」 、 、「??? ?? 」 、「 」 。
「??? 。???、 ?」 、???、「 、
??? 」。?「 、?????? 」 、 。
??、??????っ ?、 ??? 、
??? っ 、?????? 。「??? 」 。「 っ 」?、? 、 。
??????。?????? 、
?。? ? 、
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?????????????。???、????、??????っ 、「 ?っ???? ? っ 」。
????????????????、???「????
???」 ????????、??、 ? っ????。??? 、 、??? 、「 、??? ? っ 、 ???? 」 、 、 ? 。????? ?? 。???、?? ?? 。??? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ 、 、??? っ ゃっ??? 。
???っ??????????っ?、??????「
??? 、 、
????????」?、???っ?????。??、????????????っ?、???????????????? 、 ? ? ? っ 、????、 、 っ ? ??、? 、? ? 。
??、???????????ー?ー?ッ?
??
??
??? 、 っ 、?????
?
?????、???っ????????、?
??? ? 、 。
???っ??っ ? 、 「 ッ ?っ?
??」 、「 ?? 、 ゃ 、 ゃ?????? 」??? ? 、 っ??? 。
????ッ????っ?ゃ?????「???????
??」 っ っ ゃ?????? 、
?
????、
??? ? 。??? っ 。 、 っ
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??????????????????ッ??ッ??、??????? 。??? ?、???????。 ??、「 ????? ????」 ? ? 、??? 、「 」 、??? ? っ???っ 、 ?? ???? 、 。 、??? 、??? 、 っ??? 、 、 。
????、??????????????ゃ???????、
??? 、 っ 。 、?????? 、 っ??? っ 、 。 ュ??ィ、 、??? ょ 。??っ ???? 。「 ゃ
??」??、「??????????、????????」?????????っ ? 。??、 ?っ ? 。
????、?????????????、??????
??? ?、 ? 、????????、????、?? っ??? 。
????、? ? ?
?っ?ゃ 「 ッ ー ????ゃ??、? ? 、???」? 。 、 。??? ? ? 。ーー 。??? 。??? 、 、???、 、 、??? 、???、 っ??? 、 、?っ? っ??? 、 。
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???????????????、「?????、?????
??????、「?????っ?、?????????????????っ?」??????、「??????????? ? 、 ?? っ 」?、?っ ゃっ ? 、?ょっ 。??「 ?っ 」 ?? 、??? ?? 、 ? ?っ??? 。「 ッ ? 」? ? 。
???????????っ?、???????? 、
〈?? ?ィ ョッ 〉 っ 、 っ???。?? ャ 、?ッ?ー ? 。?っ? ? 、 、??? ? ? 、 、〈 ィョッ?〉
????????、????????。??? ? ?
????? ? 、 っ 、??????っ 、 ゃ 。
????。「??????????????????」?、???っ???? 、「 、?っ?????? ?ゃ ??」っ??っ?? 、??? ? っ 、 ??ィ?ョッ 。
??????????、????、??????っ??
?っ? ? 。 、 ? ?? 、? ???? 。
「???
?
?」?????、「???????
???」 ??? 。 、 ??????っ? ? 、 っ??? 。 、 っ っ ゃっ??? 、 ? 、??? ゃ っ 、 、〈??? 〉??? 、「??? 」 。
???????????、?? ???????、
????????? 。
62 
「????っ????????ょ?」??????、?
?????????????、「?????????、????????、????????????????????? 、
?
??????????」?????
??? 、 ? 、??? 。
?????????????、??????????、
??? 。 ??????? 、「 っ 、っ?? 」 。
???、「? ャ 」 、 ?
??ャ? っ 、?????? 「??? ? 」 。 、??? 。「???」 、??? 、??、 っ 、 っ??? 」 、 っ 、〈??? ? 〉
〈???????〉?、????っ??????????、?? ?? ????っ?? ??、????「 ? ー ー 」 ?????、 ? ? ? 。
??????????????っ????????
?
?
??? っ 、 、 、?????? ? ???。?? 、??? ? 。
?????? 、 、
??? 、 ? ャ 、???? 。
??????????
???、 ?? 、 っっ? 。
??、?????? 、 、
???? 、 っ 、????、? ????、 ??。?????っ ゃ 、 っ 、「 っ 」?っ? ? ?? 。
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??、??????????????、「〈??????〉
??〈???????ー〉????、??????????、?????????????????????」????? 、「 」 。
???、??、 ? ?。?????????????、 、「 、
???」?? 「??」??っ 、 ? 「 ?」「 ???」 ? ー 、「 、??? ? ? ー 。「??? っ 、 っ 」 っ 」??? ? 、??? 、「?」? ゃ 、「? 」 、??? 、??? ?
?
? ? ? 。
???、「??????????? 」 、「
??? っ 、 」?、???? 。???、 。
?????、〈?????〉??っ?、??????っ
?〈??〉??????????。????????。「????????? ? 」?、??? っ 。
???、?? 、?? ? 。「?
??? ?、 ?、????、?????????? ?、 、??、 ?っ 、 」 。
??、??? ? 。 っ っ
?ゃっ ? 、 。? ? 、???????、? ?? 、 。
????、? ?、 、
??? ? 、 ? 、?????? ? 。
???、????????っ?、??
??? ょ 。
「?? ??」 、 っ ????
「?? 」 。 、???????ッ?ー 、 っ
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????????????????、?????????っ?ゃ?????。 ? 、??? 。「 。 、???? ? 」
??????、????、??????????ー?、
??? 、 、 ?、??っ? 、っ??ャ??? 、??? ??? ????、「? 」 、「 ? 」??、 、 。
???、????、「 ? ???????
??? ? 。 っ?、???? 。 、???ー 、 っ 」 、??? ? 、 っ? ? 。
?
??????っ?? 、? ? 、???
??? ? 、 ー??????っ 。 、??? ょ
??、〈???????ー〉?????、??????〈?
?????????ー〉??。「????、????????、???? 、 ??????? ??????? 」?? っ ? 、〈??? ー〉 、 ? 「 ー」??? 、 ????。 ?ー????? 。
???????????? ?? 。????
??? ? 。??? 。?? ー ー?ッ
??
????、????ー?ィ?
ー?
?
?????、????、????????????
??。 ?、 。???? 。
と漏
7集
部
2 か
主主
男ー
の呆
未話
歪告
巴の
eき
設 tr
i尺三
織た
は午
じ l
めプ
皆起
tl こ
Lーしたは、
い福
そ島
う県
お男
世女
話共
に生
なセ
????。??
??
?????????????。
????????????。
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〈??????〉???? ?????????
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????????
???
川;Xt置 IIXI骨
「??????????」?????
:1)む③む{
???????。????、???????、〈????〉?????、?????????????っ??
?????、????、?? ?? ?。
???、??????? ? ??
??
????????????????、?っ
???ァ??? ? 。 ?? ???? 。 ?? ?? ?? ??、???? ?、 ?。 ???? ? ? ? 、「 ? 、?? ?」?、 ?。
???、????? ? 。 、 っ っ 、??????????????? 。
??????、「????????、??っ??」?、??????。
???
?
????????
、 「
???????????????」??
っ ?
?????
っ ? 、
???????
?????????
、????
、????????????????????
っ
?? ???
。
〈 ?
??????
〉
?
、
??????????????????
、
???????????
。
?????
、
????????
、?
?
?? ????
っ
?
、
??????????????????????
。
????????? 、
〈???
〉
????????????
?
?、??
?、?
????????
????、
????
?、???、
???????????
。
?
っ
?? 、???????
????
?
?、 ???
??????????????????
?? ? ????
。
????????
?
。
??、
?
??っ?????
??、??? っ?? ??? ?
っ?
、????
?
?? っ ?????? 、 っ?? 、
??
?
、
?? っ 、
国政報告会で
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県鮒続縦猟猟類滅※※煉類滅漁猟瀬減額泳:
?っ?
????
?
?
?
?、???????
?
?
??
っ
???
、?????
?
??
っ
?????、?
?
??
68 
派遣村請願を受ける
?
っ
???????
。
?
??
?
?????? ??、????
???? ?????
?
???????????
?
?
? 、
?
?????????????、????
???、
?
?
???????
??
???????、
?? ?
?
??、
「??????
」?
ゃ
???、
「???、
?
?? 、 ????ゃ??????、
???? 、 ???
?
?????????
??
?
??????
」
???????
っ?
、??
??
?っ
??
?ーー
?? ??、???
「?
??
」?
? ? ??
っ? ??????、?????、
??
?
??
?
????
。
??、
?
?
?
っ
?、 ??????
ー
?????
?
。
?
っ
?、 ??、
「????????
??、
?
??
?
」
?????? ??
?
。
?ょ
???? ??????????ー?????
??
?
???? ??????
っ
?、??
???、
???????????????、?、?っ???っ??????。???????????、「???ー????????」????????????????、???、 〈 ????〉 、 。 。
????、???、???????????????????、??????????????
??? 、
??
?????っ?、?????〈????????〉????????????
?? ? ? 。 、 ? 、??? ?、? ? 、 、 ? ? っ ? 。
????っ? ? 、「 、 」??????、????? 、
??? ?? 「 、 」?????? 。
???、??ィ???? 、「??????」 、〈 〉 ??ょ?。
???、 、 。
??? ?、? 、 ????? 、「???????」 ?
??、 ?? 。 ゃ 、????? 、 ? 「 」??? ???? 、 、 、 、 、 っ 「??? 」 、
?っ?、???? ? ? 、? 、 。? っ
?、? 、 。 、 っ っ
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本会議で鋭い質問
70 
??????????、????????????、??????、 ? 。
??????????????、?????
??????????????????。??? ?????? ??????????????????????????
?????ゃ?? ???? ????????????????????」??ゃ 。?????、 、「 」??、「 」 、「 ? 」 。??? 、 ? 、
? ? ?
。
???っ?、?? ー ?????? 、 「 ???」?〈??〉?ゃ???、
??? ? ????????、 、 、 、 、??? ?
?????〈 ?〉???? ? ? ?、「 ? ?、 ?? 」 っ 、 ? っ っ 、
????????? ?
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???????????????、?っ????????ー??、「??????????????????
??????????
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?????、 。 ?????? ? ?。???〈???〉 っ ゃっ っ 、「?ょっ ゃ??」?。? ??、 ?、
??、????? 、 ??? ゃ ???。
????? 、 ??? 、 ? ??、 ? ?
???????っ?? 、 っ? ???????っ????、????、???? ??、 ? ? ?? ? ょ 、 っ 。
??????? 、 、 ? ? 。
????? 、
?
???っ???????????????????????????
????、 ? ???、 ?、 、 っ 、 ? 、?っ???っ??? ????、 、? ?? 、「 ? ?」 っ 、 、??、〈 〉 ゃ ?。
????????????? 、?? ? ? 、 ??
??? ?? 。 っ 、?
「?ィ???ィー ? 」 、? 、 。
??????っ????。??????、????????????????、??????????????
??、?????ゃ??。???ィ?????????、????、??????????、??????????????。???????? ? 、 。〈 〉? ? ??。
???、?? ? 〈 ? 〉????。??? 、 、? ??、????? 。?? ? ? 〈 ???? ? ? ? 。 ?、??、 ?? ? 、 ??
??????、???? ? ? ????? ? ?????〉っ???????、? ? っ ??ゃ、 ?ゃ?????
??、?? ?、「? ? 」??? 、 っ っ 「
????? っ 」 、 、??? ???? 。
????、 ? ?、 、 〈 〉
???っ? 、 、 「 ? 」「????? 」?? ??、 。
?????、「 ????????」 ?
??? 。 」 、 ? 、 。????ゃ? 。
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????。???????。??????。
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??? ?????、 ????っ ゃっ 。???????、?????????????
? ? ? ? ?
??? ? 、 ? 、 ??????っ?。???
ー???? ??????っ?、??????????????????????
? ? ?
。??
??? ? ??
? ? ?
。?????????っ?、「???、?????」っ????、
???、 、 ? ???????ゃ?? 、 っ
??????? 、 、 、??? っ ??。 っ??、〈 〉
??〈 〉 。
??? 、 、 。 ?。 ?????? ゃっ 。 、 ?? ?っ
?、???、 ? ?? 、? 、 ? ? 、 、???、?? ?ょ?。
???、? 、 ? ? ? 、
?、??? ? ??? ? 、 ?? ?
?っ???????? ?????っ? 、??〈 〉 、 〈 〉
???、???? ? ? ? 、 ?。
?????????????、
?????????
??? ?? ?? ?? ?、〈 ??????〉っ??っ?ゃっ????、???、??
????ょっ?〈??ー??????〉?っ????????、?????、?????〈???〉?????、??????????、????????、????????〈???〉?? ???? ?? 、 っ ?。 、 ?? ? 、??? ? 、 ? 、 ??、? ? ?っ?? 、 「 」 。
?????、?????、?? 、〈 ?〉 ?? ??、〈? ?〉????
?、? 、 ? 、〈 〉 っ 。
??、 、?????〈 〉 、 ?
?
???????????、???、??
??? ? ?? ? 、 ?、 ? 、????? ? 、 ャ 。
???????? ? ? ? ?? ? ?
??〈 〉 ? ?????」。 、 、「〈 〉っ?、〈 〉 。」っ?? ? 、 、 、 、 、
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〈???〉???????、???????ー??ー?????。
?ー??????????????、????、???????????、??????????
? ? ? ?
??? ? 、 ?っ??、??? 、 っ ? ?????、??、
????? ? ?、 ?????、???? ???、????????、 ?? ??????? 。? っ ? 、 ?????????????? ?
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??? ?
:ux!唄事県知!滞~~
???、?????????? 。 〈 〉 ???????、
????? ?? 、 ーっ?? ? 、???? 、 、 ? 、 ???? っ?????
?、??「?? ?」 、 ? っ 、 ?
?、〈 〉 、 、「 、?? ??、 」 、 ? っ っ?、 ? 、 っ 、 、〈??〉 、ーー 〈 〉 。 、
?
????????????、
??????????っ???っ??????、???????っ?????。〈??〉?????、?????????????っ??? 、 ? 、 ? 、?? ???? っ ? 、 ? 、「 、 ?? ?????? 」 、 、 ????? ??????? ???? ?
????、???、??????????????、?????????、????「?????
??? 、 、 っ 」??。???っ 。
???、? 、? ????????っ??、??????、??? ?、
? ? ? ? 。
????、
??? ? ? ? 、
???〈????〉??????
??? ?? ? ??? ? 、 っ 。???? ?、 、 、 ? 、 ?
???????。??、 ?、 っ っ 「 ゃ 」 、「??????。????
?
????
?
????ゃ????」??????、?っ????????
?? 。
「??????? 、 ? っ ゃ 」 、
??、 ? ? 。
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????、?????????っ?????。?????、???????????っ?????。
川県川県川畑燦帰帰県郊畑出
??? ???、? ????っ?、 ???。 ? ?、??
??っ?、??????。???????????っ?、?????????、?????????????????、???っ 「 」 ? ? 。 ? ??っ?っ?、??? ?っ?っ 。 、??、「??? ? 、 っ っ ? 、 ???ィ 、 〈 〉 。 、 、??〈 〉 ? ?
??、?っ??、〈? 〉 ? 。 、? 〈 〉?、
??。 ? 。 ?? 、〈 〉 っ 。
IXU' 
?????ょ??。??????っ????、?????ょ?。
'!lXu' 
?????〈?? 〉 ? 、?? っ ?? 、 。???、??????、 ? ? ?????? ? 、?? ??、
?????????、 ? 、 、????、??、〈?? 〉?? 、 、 ? ??????? ? 、 、 。
??、?????????????。???????。??? 、??? ???、 ? ??? ??、?????、?????
???っ?、????????。?????????。????、???。?????、???????????っ?、??? ? 。 ょ 、? ? ? ????????、? 「 っ 」 、 ? ??、 、??? ? ? ??? ????、? ?、 ?????、?????「??? ?」 ????、 、 っ 、 ? 。
??????????? 、?? 、 ?? ?、〈 〉 ?
??? ? ?、 、 、 、 ? ょっ??????ゃ ? ? ?
?
?
?。??????、???????????????????????????????????
??? 。 「
?
????ゃ??、?????????、?っ???
??? 」? っ 、? っ 。
?????、???????、ぉ、?、??? ? 、 ??
???、 、「 」 、 「 」????? っ ?、 「 」 ???? 、?? 、「 」 、 ょ 。
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??、????????????????、?っ??「?????????????」???????、
「??????
?
?」????????
? ? ?
。??、???????、「?????????????
???????? ?????????????????????????????????。
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??????、? っ?? 、 ???? ? 、?? ?っ?。 ????????? 、
???。
??、 、?? ゃ ? 。 。?、??? っ 、?
??
????????????? ? ? ??????、??
????? ????? 、 ??、??? ??????、????????? ???っ??? 。
????、 ? ?? ? っ ???、???? ?。??? 、?? 「 ? ? ??。???、 ? ッ ? 、 、 ???? 、
「??????? 」 、「 ? ?????」????ェ 、 っ
????、
?
ッ???????????。???????????っ?????、
??? ? ? 。
????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? 。
????????????????
???????、
?っ??????っ?
?っ??っ ?? 、? 、?????、???????????っ???、????????
?????????????、??、?っ??????。
??、 ? 、っ 、 ? ?????、 ? ?っ??、??? 、
??? ???、?
?
??、????????、????????????、?????????
?? 、 〈 ?????????????〉?????????、???????? 。 ? ????? 。 ゃ 。
?????。?? ?。
????????????????????、??????、??????????、??
????????、 、??? 、 〈 ? 〉 ? ?、
??
?
??
??????、?????????? っ
??、??、?????? ?。 ???。 ? ? 、 、 、っ??
? ? ?
。
? ? 、???????? ??? ? ? ?
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??、????ょ????????????????
?
?、????????????????。
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??? ? 、「 ???????」 っ??っ???、?????、??????????
?????、?????、ゃっ???????、「????、?????????っ?、????????????? ? ????? 」?。
I1XHXI③むl](j l唄味羽前知県~
???、??? っ??? ? 、 、 ?? ? 、 ??
????? 、 ?、?? ??? ???? ょ?。 ???? 、?? 、 ? 、? ?? っ 、 っ ???ょ?。 ?????? ????? 、 ? 。
?????、????? 。
r県(骨~~郊3声。団船置Jt
??????? ? ッ ? ?、??? 、『 』 、 ? 、 、
??っ?、??????? 〈 〉 、 っ
? ? ?
。???
?? ? ? 、 、 っ っ ?、???、?? ? っ 。
??、???? ??? ?、
????、????????????????????
????????ょ??
。
???、??????
?
。
????、??????????????、
??
?っ ?
?????、?????
??
?? ょ??
。
??、???、?????、「?????」?
??????? ? 、 ? ????
。
????????????、????
?? ?
?。
????っ????
??、 ? ???????
?
???????????
?
?
??????? 、
???
?? 、 っ ???
。
??、??
?
???、???????????
????? 、 、?? 、 、
〈?
?? ???
〉
????
。
???、
?
??、
?
?
??????????
?、??、 ? ???? ?っ
後期高齢者医療制度廃止法案を提出
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??、「????????????」?????????。??、「???????っ???????????」? っ 、「??、?? 、 」 ?? ?????? 。
〈???〉???????、「???、???。?????」??????????、??????、
???、 ?? 、 、 、 ? 、 。
???? 、〈??〉???? 、?? ? ?。????。??、 、 ?
??? ?。「 、 、 、?????????っ ゃ 」
???????っ? ゃ 、 ? 、 ? っ 、
???。 、 っ 、「 、 ?っ ????」?、?っ????。 ゃ 、 ? 、 、 、 ?、? ????? 、? っ 。 、 ?????? 「? っ 」 、?っ? ょ 。 、 っ???。
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??????? ???? ?? 、? ?? ? ? 、 ?? ???、
???????? ?、 。 、「?????????? 、 ? 」 ? 、??? 、 っ 。 。
???、???????????、????????????、?????????????、「?
??????????」?、「???????????」????????????。????????????????、 ? ?? 、「 、 、 ょっ 」 、 っ??? っ 。 ???、?????????????????? 、 ???? 。 、 ?? ?、 、 ?
???????? 、 ? 、 っ ??????????。????、?
??? 。〈?? ???〉 ? ???????? ??
??。????、??????? ?
????、? 、 、 、 、??????? ? ????。 、 、「??? 」、「 ゃ 」??? ? 」 、?、? 。〈 〉 。 ゃ 〈 〉 。
〈??〉?ゃ???〈??
? ?
???????????。
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??????????????????
86 
@む@む(
???、っ??????????、?????????????????。????????。??、
????????、?????????????「〈??〉???????????」?????、????っ???。????? ???????、? ? ??????ょ??、「
???、? ? っ??????????、??????」?? 、 ???、 ? ??
川出;uXJ③む《
?っ?ゃ?? ???。
?????????????、
???????????????????????
?????、 ???? 。
ゅ(I!XII)(lfXI
????? ???? ?、「 ? ? 」
????? ???。? 、 、 、 ? っ????? っ? ?? ? 。
?ょ???? っ ? 、 、 、 ???
?????? 、 ? ゃっ 。
??????。??、????????「????????????」????????????
??、「?、??????????????????????」?????????????????????」?????? 。 、 ? 、 っ 。
????? 、? ? 、 ?、
?
?????。?????ゃ???
???。 っ 〈 〉 、〈 〉???、? ?ょ 」 ????。 っ っ 、「??? 」 、 ???????。
「?????????? 、 ? 」? 、 ?、 ?
?ュー 、? ? っ 。 ?????、??「 」 っ????? 。 っ 「 ? 」 、 「 」 。 ???っ 。
???????? 。「 ? 」? ? 、 ? ?「 」?? 。??。 ??、? っ???? ?、???? ? ?????? ? ?
???っ???? 。
???? ゃ 、 。 ー 、 ? ??
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????????????????、????????ょ??。??、「 ?、??????」 。? 、???っ?、???、
????、?〈???????〉??っ?、?????????????????。
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???
????? 。 ??? 。 ??? ???????
?????、 ? ????、 ?、 ? ????? 〈 〉 ?。
?????????? っ 、 ? ? 。「 ??? ? 。???????」
っ?。??????? 、 ?? 。
?????。 っ 「 」
???、????? 、 ?? ? ??
????? 。 ???? 、 ????? 、 ??。?? っ?、 。 ? ??
????、?? ??? ?ょ?。? ??? ? 。 ??? 。?? 、 ? ??? 。 。
??、???? 、
??
????、????????????
??
??????っ?????、
???
?
?、????????????、?????????????????っ????????
????????。
??????????????、????????????、???、???っ???ょ?。??、?????????、??????、?????????????。??????????????
??、「? ????? ????????????????????????」???????? 、?? 、 ? 。??????????。???、????、????? ?? 、??? 、 っ 、 、?? ?? 、 ??? 。
?????????? っ??????。?????????? ェ ?、 ュー
????? 。 っ 、 、 ゃ 。
?ュー? 。 「 っ 」 ゃ 。 っ 「
?っ? っ 、 」
?ュー????っ ???? 、 ? ?、??? ? ?
?、?、???? ?。 ? ? っ 、 、 っぃ。? ? 。
?ュー???? ?? ? 。 。 、 っ 、
??????? ? ? っ 「 」 、「?? 」 、 っ ?っ ょ 。 っ っ 。
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??????????、〈?????〉????っ??????????。
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?、 っ ッ? 、? 、???????????っ?????????????
?。??????????っ???、???????、???????????????、????????????、「???」 っ ? ? 。
????? ? ? 、 ?? 「 」 っ 、
??? ? ? 、「 ?、????、??????」? 。 。
'u)・~HXl団むIX!f
???、??、?? ??? ?????
??????ー 、?? ?? ょ 。 ゅ 、「 ???? 」 ?? 。 っ 、 ? 、っ? ? 、?? っ ? ???。? 〈??〉?? ????っ? 。「 」 、「 ? ゃ 」 、?? ?? 。
IXII)(JIXII)(JI 
??ー????????。? ?? ??????、 、 。
?ー??? 、 、?
?ー????? ?っ 、?? ??ゃ???、 ゃっ 。 っ
??〈??〉??????。???、???、???????????、????????????????? ?。
?????????。??????、??????????ょっ?? 、 ??。??、 ? 、????? 、 ????????????
????????? ? ? ? ? ? ??? 。 、????? ??????。????っ?????、???? ??????? ??
??、???? ?? 、 ? ? ょ? 。 、 っ
??っ?? ? 、? 、 、?????
〈???〉? 〈 〉 、
???
????、??????? 、 ? 。 ? っ ????、??、????? 、? 。??? 、? ? ??、 ?っ 、 ? っ ?? 、 っ??
??????。???〈 〉? っ 、 、 、 、
= 百
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?????????????????、??????????。????、?????????????ょ??。
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???????????????、?????????っ??。????????、?????
????。?? 「 ?? 」 ???、 っ っ?? ? ??。
* 
????? ??? ???っ 、???
???、?????????????????????
? ? ?
? ? ? ? 。
???、?? ? ? ??? 、? ?
?
??っ?????????。〈???〉
???????? ??? ? ?っ 、 ? ???、「?????? ??」 っ 。
?????、? ?、 ??? 、 ?? っ 、 ??。 、
????
????? ? 、 ????っ ???? 。 ???????? 〈? 〉。 ? 、
????? ? ??? 、 。
???、??????????。
?? ????? ? ? ? ?? ?
????? ? ? ??? ??? ?
?
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?
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?? ? ?
??
??????????????????????????????
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?
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?
?
???????
?
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?
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?
?
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?
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?
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?
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?
?
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?
?
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?
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?
??
????
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?
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?
?? ??
?
?? ?
?
?? ?
?
?? ????
?
?????
?
??
?? ??
? ? ? ?
?? 。
?????? ?????
???? ? ? ????
。
???? ??? ??
??
、?
、?
?? ?
?? ?
、
??っ?
。
〈??
〉
?????
、
??
〈???? ?
〉
???
。
???
????
、
?????????
。
????????
。?
??????????
、 〈
????
〉
?
、
?????????
。
?????
、
?ー??
、
????
?? ?????
、 〈
????
〉??????????? ?
、
?? ???
。
???????????
、
????ー???????
、「 ? ?
???? っ ゃ
っ
?」?
、
??
、
????
?? ?????
。
?????????
、
〈 ? ? ? 〉
??????
っ
?
ゃ
?
。
〈?? 〉 、
???????
?? ?
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スーダンの難民キャンプで
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%。む糊~協がり~~湖相~~鴻~~糊~~糊~~。匂鴻
祈
り
????
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??????????? ????????? ??????????? ?? ??
????ゥ???
????? ? ???????? ???，
?
? ?
?
。鴻
御3白波
願たい打
す御子ち
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とに
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らゆく
ず
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群
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降おろ
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%。む認訴り~清~淀Wロs.~従軍演~~り鴻~~。淀野主民主流
???????? ??????????? ??? ??? ?
???????
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向k母
品tZな
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海
十と和き
百t々 さ守E
末1とて
十と和き
百?やま恥:け
学;て
栄日
せ
???
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????????????、? 、? ??????、? ? ?、? ? ??。
?????????????
いとしのエラ
工ラ・マイヤール著鈴木光子訳
四六判 190ページ ￥1，500 
ふしぎな本です。志高く生きたスイスのフェミニスト、工ラ・マイヤ
ールが、その最晩年に、年下の友人に語る珠玉の言葉。
人は、どのように生き、どのように老い、どんな姿で最後を迎えるのか。
97 
美しい詩にも似た文章が、人の心の奥深く静かに問いかけます。
(ご注文は TEL 03←…一
FAX 03一3354一9014
Eメ一ル XLV 05467@n川if代ty.com ノ
BOCから期待の新刊! 大好評です
???????
?
「 ??」??
ー、???????????????
??????、????????????????
??。??? 、?? ?? ?? 、????????? ? 。
???
?
????、???????????ィ??
????? 、 ー?? 、???? 。 ? ?? ??? 、 ?
?
????
っ??、 ??? ? っ?ょ?。「 、
?
?
?
?
?????????」?? ?
??? ? 。
???
??????????????
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??、???????????、????????
??????。
??? ?、 ??????、
??????? ????、?????????????? ??? ? 。
?????、
?
???、??????
??
?
??????? ??? ???? 、 、???、?????? ?????????? っ ょ 。
????????????
??、??????????????、????????
??
??????????????????
?
。
??????????????????ょ?
。
?
?
???、
「
???????????????
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っ
????
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。
?
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?? ??? ? ?????????????、
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??????、 ?????
?? 、 ????
?
???
。
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?
?
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?
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?
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っ
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っ
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。
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?
っ
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。
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?
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?
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?
?
?
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?
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コスタリカのジャングル
??
?
?????
????
?
?
?
?
???
???
????
? ?
、??????、?????????っ???
。
?????
?
???
っ??????????? 、 ?????????
。
「???? ????????????????、??????????????」?、???
????? ?
。
??
????????っ?????????????っ?
?? ???、????????
?
?? ?
ー
???????、??????????
?? ???? ?
。
???、?、?
、
????、?????????????、?
?
?
??
?
?
?????、????
???? ? 、
?
っ???
。 ?
??????????、??????
?? っ
。
???? 、?
??? ???? っ
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?
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?
?
?
????????
、
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?
???????
。
???
?
?? ?
。
?? ?
?
???????、???????????
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???、?
??
??????? ????
??
?
。
?? ????????っ?、????????????ゃ????
、
????????
?? 、???
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「?????????????????」??????、「??、??????????」?、??
??????????、????????????????。???????????、???????????????????? 、「 、 ? 」 ? 、 ???? 。「 、 っ ????????????。 、 、 、 ?????、?????? 。??? 」 、 ー っ 。 。 。
??????、???? 、 、 っ ????????、?????っ?
??? ? 。
??? ? ?????「?ァ
?
」?、??????????
???。「 ?? 、 ? 」 ????、????? 、 ? 、 、??? ?? 、 ー 。 ???、 、〈 ? 〉 、 、?っ? ? 。
???、?????? 、 っ ? ??
??? 。 ? 、 ょっ?????、? 。 っ 。
「???? 、??????ょっ ? 」 、 ?? 、
????? ? 。 、 。
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????????????????っ?。?????????????っ?、??????????
? ，
????っ??っ?。?????、 ? ? 、 ? っ ?、??? ? 。 ? ?? ? ??????、??????????????????? 。 、 、 ?、??? 。「 ? 」 ? ? 、 ? っ 。??? 、 、 。??? 、 、???ー ャ 、 、 っ 。 ゃ??? 、 ャ っ 。
???????????
?
???????????????????????????、????
??? ? 、 っ????、 。??? 、? 、 、 ? ???? 、 。
?????、?? ???、??????????っ?。「???、???
??? 」 、 っ?っ??? 、 、「 」?、? 、? っ 、 。「 」??? 。
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よ~ご〉ぞご--ご》有二〉守二，\
????、???????????????「????????????????、??????
????????????????????っ?」???、「??????????、???????? 、 、 ? ? っ ?? 、 ?っ? ?、? 、 ュー ー ? ? ?? ー ー 、 ???? ? 。?、?? ? ????。「『? っ 」 、 っ??? 、 ??? っ???????????? ? 。
????、??????????、??????、?????????????????????
?、「 、
?
」?、???????????
?ッ? 「 ? 」 、 ? ? 。
????
?? ? 、 。 、
ゅ??
???、? ?、?? っ? 。 ??、 ???????? 、?? 、 ? ? 。 、 、??? ? ? 、 。
???????? ? ???? 、????、
??? 、 ッ 。 、
?
??????????、????
??、?? ? 、 、 っ 。
???
? ?
???、? 、〈 〉? 、
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「????ゃ?
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ら は なきも つ れ 辺は ほ 1 をい 「
の 「 移もいとあ 「 て 1 (iJ・ す 怖 「 う ¥/:J;l受る 1
i自話h つ し o い る毛ソ.'いさかるい 岳d がた il け の AGi 
制 たも私え 。 るれに 」 と A なので で
党を 。のの イj だかる 「 といイ いい 官lIiい は 怖
1， ¥吊 、i立で 4応変も 。 悦lおうアのも 料 るなと
を拘 の 比 もでペモし ~fll い つ 思 のでのがのい
こ 防 は述あ主れ 1.'1布し い 有 はの 乱 でか A
れエ 災 l術 つ る な }J いやを 」 な、 ，¥，'j は り
かネ I!fi 切 でのといに 」 るあがいみ、な 1 外
Lフル 綿れい で械 。 なと }j お か、li しい本 の
ギ のがる、 i且 る干IAが るで 。 はての制人a l I』lq 必 か .jfす 。 辺 あよ 究 l制 いかj'(，は
の に いも進 る でするう 「 作 る 。 も巴
け IJ ，i 可し すこ もる o に J;l し の H つ
乏か ;w れべと 辿と r，IA発 たで 峻 て
で しなは利そ人と Jll(新るこ Jij'の と
も d1fい人 ず の IUにらた 。 と 咋 は }II! 勉
学習す
し、
人 も 。 IU だが人でなれな 科 が I"J こ Wf 悩
IU がもの 。 あ IU あるる発"?多家わをを 、，」
が 'Jiつ、犯 J;l りのる 。。 比 はいはく完爪 才1 と
|刈 1& しす f 、IU 。 とそが 1 0 -IljI な照ね lef -c
fjー なてミ }J そ .iQ人これあ進 デし いに て
原発しんい ス 似れい川 ろにる )J 1 なのす 分
てかるの 交がをはが)，~ 。 歩夕べでれ bii I~ fl・
い flの 州 |比探 1止 IU迎い新でをてあば f 怖 dノι〉、る んか究は 川 小.i!t 川 てた J1主 と 干| ろ、 }J く lよI IJ~ でもも 、 さ IH いす 'lIJ なんり 'γ・う )J;lの 拡 終り 、し、それにをる |析 デ 、おか f 、l'
「 しれしのて WI起 のす | で 1'IJ で 。 }J .fl し、 ') 
絶 、なてよいめこはるタ IfJrあ 先手IJ の た
」対 o いほうるるす。 、こが iする '，[:i 川 1J‘ 
ともク 検 11，¥し 安♂、分 作 次 J;l たルイl.|，lte 発や ら lよ
を 命 さを 川 で とう佐い f こ fl'1ms ど屯 川 、あ
ペモにれ;官、は に か をで }J の 1M di 、の で本他り
lJ は らき i:UJつ しい党 と 刈 とエ段あのわ え
が イにイ|ー なちのい.てる i'[:i こ *Jしネ |併 るエ ら: 令
日立 え いんミて本い 。 ij'ろのて ル で 。 ネいい
識らのとと l は巧る l乙 で {づら官 J;lギ安:ルほ
しれ能い ll(テ厳だ人受は 1 全 (- 1 ~般ギう絶
てなネ つ るイしろび か、し と }Jのと 化 l があl
いいがた こンくつ、とら 小 ては発ます がとの 此が
たんあ Jl'i とグ ??かのの さい、 :ι ちる k _:いあ
よだが 1 、で Jlj! 。 休うを 締 なるな 所 とのも ;liリのり
うとらが装もし 「 め火布'1にをしか 1'，はか え
にいなチ Jl. 、て 椛 が 付 災 1白か減 て 。 な 版 。 な
思 うく エ の休い 内不け がメIJ 放モ |凡|いザ もい
いこてツ )，1( し デ O 。 }J はな
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側斜糊制例制税制御，
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糧自鞠12
録ぬ仇
~盟主
家庭に学校に今こそぬくもりを
倉田侃司著
四六判 160ページ ￥1，000 
想像もしなかったような傷害事件、殺人事件カ精発しています。日本は、
こんなヒドイ国だったのか、と樗然とする毎日です。
でも、「足もとの、小さな対応で、みんな明るく元気に生きられるJと、
実例を具体的に示したのが、この本です。
教育学者として44年、〈人の心の育て方〉を追求された倉田侃司先生
(あごら会員)の、ご研究の成果です。ぜひ、ご一読ください。
(ご注文は TEL 0…い3941 …部
FAX 0 3 -3 3 5 4-9 0 1 4 
Eメール XLV 05467@ni代y.com
BOCから期待の新刊! 大好評です
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あげましておめでとうございます|
~.I.B年元旦
バレエ団芸術座.
干~市港北直日吉本町 1 - 6 - 11
深沢和子l
公演予告
lIIl植の;明l宇公
5月5日(祝日)
お反Il!lゅうほうと
干 ~f4 1''''*I.tI~'J阻町トト. 笥 ~ 
見担町 tル6陪 1..MI.'W，，ItUII!Ii:1 :'1Ci哩、 "，..陣竪軍曹関.~
干410-0801 ;ß ;t 市文手町 2-9-3 連 ~t ル 2 時 4・・岡'周...・・F・~ 胃 . 
k九。勺!frumpdet RHeaft:ニ.持.az;a
2009年 元旦 @ 
本年もよろしくお願いいたします。
Womcrrt & wo，.k Ru岨問hC..旬F
干390-0823 長野県鈴本市中山3346
80263-58-5935 
折井紐7 ・fH
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明けまして
おめでとうごさずいます
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?
スイス・アルプスの縛さに励まされながら
士性差別t量虐委員会(CEDAW)喜員に就任Lた相，jj.
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? ?
? ? ? ?
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二度目の松本 ・サイト ウキキ ンオペラ
ヤナーチェクの女狐に魅せられた夏
圏
~ : 
持3d
fC752f 
e、とiピの
手Zi;
ネルソン・マンテ'ラを想いながら
パラ 7・オパマ氏の当選告抗った秋
同1もなく私も「卒業」する平絹田ロース7ール
忙 Lくも楽Lかった5年間を頗みるキ
本年の皆梯のご~幸をお祈行中 Lよげます.
〒104-061
阜市都中央E蝿血7-12-5
R噺ピル4階
アテナ法律事務所
電話 03(5550) 3611 
林陽子
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〒106-0032
mJ;i都港区六本木7-3-19-502
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2008年5月12日.時羽四川省で大斜欄地績が宛生しました.判明
した~I:tで約7万人の命が失bl1.いまだに約 18000人が行方不明
のま曹という.来館街町大1曹でした.
日月.服地にお見聞もかねて取材に行世2医した.私1，1994-95年に
お世話に怒った成都市の西岡交過だ~'I;I*い鯛‘"で.教え子の醤古ん
にも被轡はあり安世んでした.し伊し.畿曹の大菅芯地l!l!1ま瓦隙.lI<
1t1ff.疎の山で地E置の1置まじ古が皮膚感覚で伝わって世ました.
この写真は.Wの形に折れ曲がコた捕のたもとで野擦を売っていたお
ば古ん遣です.この史朗に私1<1:.何もb定J失っても立ちょがっていく
『車世る力」を強く感じました.信組住宅で醤す人びとが網目院にこの
書を魁世正すように.1.も、これ白、うも支鼠を続げてい世たいです.
f生世る力Jを増強したい 12日09年もよろしくお刷いします.
芦j欝 礼子
守 '36.0012東京総江東民大島?・39.3，'306
TEl/FAX 03.3683.3590 Mobile 090.8!l089?22 
E-MAII :rClcol123・w5.dion.ne.ip
h¥lp Ilblog.goo.ne.lp/rcico 1123 
¥'1'e. ;f， iíf.，:!L. G'\ごÌltr.\.~~~，1Y}~.
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団結の鎚点として、
婦民会館を完成させる
ことができました。
これからもどうぞ
よろしくお願い致します
。対、引|芯ぁ、たちJ:<)I 20凹年元旦
下W ，
干229-0032
神奈川県相模原市矢部
2-2-4錫民会館
TEL/FAX 042-757-4785 
婦人民主クラブ全国協級会 (代表 西村綾子)
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守45-0063
ft知県西尾市今川町石綿59-2
ボランティ?の仲間と
のびのび文庫
岡部栄美香
阻 0563(5617546
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自衛隊イラク派兵についての
i!憲判決を得ることがで串ました。斗躍も
判決をいかす取り組みを続けていsたいと札1います。
本年もよろし〈お闘いします。
弁値士法人名古屋南部法律事務所
弁隆士田巻紘 子
刊品問l名古屋市熱田区神宮2丁目6帯16号
Tfj陽ピル
T E L (052) 6 8 2 -3 2 1 1 
FAX (052) 6 8 1 -5 4 7 1 
=2冊別手4月より駅務所が下肥住所に格転します=
名古風市舶田区軒庫順一丁目e番 9骨
金山大和ピルZ階V 噂1
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あかベこ{会惨着陸)
語
烹li
謹賀新年
皆様のご多幸をお祈り申し上げます
窃
元且平成21年
‘北部i寄与
付vかおこ¥む't:う
2乞乞検 t
〒恥附福岡市中喝、鮎 ?laE524-1m
野信子
子770-0005
畠島 草lt島...t，J，.L可;.T@S-S
太陽'I1:tり邑ゅう治糸院
森 6ムチ
~4の τ俊勝企 τ 9 牢舎勾祈 1 ，. r， l 1寸
牛年， l 1， l ~ r，;耳買い中 lよげます命¥… f. f 
家 河
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1'-IfもN'制がよいの1{1'でした.勉強すればするほ
ど、のめり込みました。
沖縄関係の省絡を税み、現地になっ.その繰りi1l!:
しでした。llf!止まのl雌史、風俗、生活習慣、現地の人述
とのユンタク。そこからかすかに「沖縄」が見え始めま
した。まだまだヒゲおじさんの沖創がよいは止まりそうも
ありません。「学んだことを実践する。」多くのf'l附迎と
ともに。平和な社会、 世界をめざし。
その一助になればと思い本年から、rl早々 通{引を
鐙行することとしました。
をPfJ人1-~ Jいヲも戸移l"v'η
d尽岬Ih.)/t~rr.ごみ 6 . 仰がS岬υ
川岬て噌 /J/I.-J6J1::I"/".。ー山岬
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TEL・ドAX(0257) 23 22'10 
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